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Lu pour vous
Nature, miroirs des hommes ?
Sous la direction de Sylvie GUICHARD-ANGUIS, Anne-Marie FRÉROT
et Antoine DA LAGE
L’ouvrage collectif « Natures, miroirs des hommes » regroupe 21 contributions de géo-
graphes, ruralistes, urbanistes, écologues et biogéographes autour de l’idée que si « la
nature ne dit rien » elle fait beaucoup parler les hommes et nourrit tout à la fois leurs
représentations, leurs imaginaires et leurs cultures. Si le sujet en lui-même n’est pas nou-
veau pour les sciences sociales, en particulier pour l’anthropologie, l’entrée adoptée par les
coordinateurs de cet ouvrage, tous géographes, a le mérite de se placer dans une tradition
assumée de la discipline, celle du récit de voyage, d’un « voyage au cœur des lieux et peut-
être au cœur de l’homme lui-même ».
Les contributions très variées, que ce soit au niveau de leurs terrains ou de leurs objets,
donnent parfois la sensation d’un assemblage hétérogène dont l’argumentaire qui les relie
tend à s’effacer. Entre les parcours rituels et religieux en France, au Japon et en Chine, les
transhumances pastorales en Laponie et au Sahara, en passant par les Parcs naturels
américains, les protecteurs des animaux prédateurs, et le trekking dans l’Himalaya, le
cheminement du lecteur n’est pas toujours aisé. Cependant, au milieu de ce foisonnement,
certaines idées originales se dégagent qui ont le mérite de questionner les formes contem-
poraines de rapports à la nature au regard de pratiques ancestrales. Ainsi, « la course à la
vitesse » n’a pas aboli le plus ancien des modes de déplacement, la marche. De même que
le recours aux sens dans l’appréhension de la nature, reste un invariant culturel et histo-
rique de ce qui relie les hommes à la nature. Interroger ces pratiques au regard des
contextes économiques, sociaux et environnementaux contemporains permet de rappeler
comment la nature est avant tout un « miroir » reflétant à la fois le désir d’aventure et
d’inconnu, comme « le besoin impératif d’une extrême familiarité vécue », révélant « nos
peurs, nos insuffisances, nos manques et nos besoins ».
C’est dans cette optique que la contribution de Pauline Vilain Carlotti sur les incendies de
forêts peut être lue. L’auteur souligne comment l’évolution du statut du feu dans les repré-
sentations sociales des forêts méditerranéennes (d’un outil horto-pastorale à un risque
incendie) est révélatrice d’un nouveau rapport à la nature. Le « besoin de nature » lié à un
usage productif des terres cède le pas dans la période contemporaine à l’expression d’un
« désir de nature » associé à des pratiques touristiques et de loisirs d’espaces sauvages et
pittoresques. Cette distinction entre besoin et désir de nature apparaît comme une propo-
sition stimulante pour explorer le rapport contemporain à la nature. En effet, le développe-
ment de pratiques de fréquentation urbaines et touristiques des espaces productifs ruraux,
au nom d’un désir de nature, nous éloigne toujours un peu plus de cette relation vitale qui
lie les hommes à la nature au nom de leurs besoins.
Lu pour vous par Marie JACQUÉ
2014, 336 p., ISBN 978-2-343-03367-9, 30 €
Editions L’Harmattan 5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris http://www.editions-harmattan.fr
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Cette fois-ci
Regards sur la forêt
Textes choisis et présentés par Andrée CORVOL, Charles DEREIX,
Marc GALOCHET, Pierre GRESSER, François LORMANT, Xavier ROCHEL
A partir des années 1970, dans le contexte de la mort annoncée de la forêt, victime des
pluies acides, le débat sur son état et sur son destin quitte le cercle étroit des spécialistes,
forestiers ou non : désormais il concerne l’ensemble des citoyens. Depuis la fièvre a baissé.
Serait-il dépassé ? Pas vraiment, puisqu’il repart avec les discussions sur le réchauffement
climatique et la nécessité des énergies et des matériaux bio-sourcés. Dans ces conditions,
comment concilier la préservation et l’adaptation de la forêt avec l’augmentation et l’utili-
sation des prélèvements ? Mais cette question est-elle vraiment nouvelle ? De tout temps,
l’Homme a modifié la forêt en fonction de ses exigences économiques, des évolutions natu-
relles également.
Cet ouvrage qui célèbre les trente ans du Groupe d’histoire des forêts françaises, invite le
lecteur à remonter les siècles qui ont façonné la forêt : certes, le passé ne ressemble pas au
futur, mais il comporte des leçons, comme l’emploi du bois pour chauffer ou pour bâtir. Les
peuplements forestiers remplissent d’autres rôles aussi, de l’accueil des visiteurs à l’entre-
tien des sources, du maintien de la biodiversité à la fixation du carbonne. La forêt justifie
ainsi que des regards différents l’observent et qu’une analyse pluridisciplinaire lui soit
consacrée, pour mieux la comprendre et mieux la respecter.
Février 2014,15,5 X 23,5 cm, 480 pages, ISBN : 978-2-343-02433-2 ,44,50 €
Editions L’Harmattan 5-7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris http://www.editions-harmattan.fr
Cervidés et forêt
Rétablir une harmonie
par Francis ROUCHER
Le plan de chasse est en panne. Hors de contrôle, cerfs et chevreuils stérilisent une part
importante de la forêt française. Alors que faire ?
Rechercher le rendement optimal soutenu des herbivores et des arbres plutôt qu’un uto-
pique équilibre sylvocynégétique. Se guider sur des indicateurs plutôt que sur de discuta-
bles recensements d’effectifs. Maintenir des chevreuils sains dans une forêt qui se régé-
nère, l’auteur l’a brillamment réalisé en France et en Suisse dès le début des années 1980.
Se méfier du cerf, animal grégaire de milieux ouverts et consommateur quasi exclusif de
graminées et d’herbacées. En forêt, il n’est pas chez lui. À ne tolérer qu’à doses modérées
pour prévenir les dégâts. Pour devenir plus efficace, notre politique de la chasse pourrait
s’inspirer de l’étranger.
Indispensable aux sylviculteurs et aux responsables de la gestion des territoires, cet
ouvrage fait d’une chasse rationnelle la clef de la coexistence entre Cervidés et forêt.
Après cinquante ans d’expérience en tant que chasseur, et un poste de conseiller et pilote
d’opérations de gestion du gibier, le Dr Francis Roucher est devenu un expert européen des
Cervidés.
2014,16,5 X 24 cm, 144 pages, ISBN : 978-2-85710-087-4 ,24 €
Editions AgroParisTech 14 rue Girardet CS 14216 54042 Nancy cedex Tél. : 03 83 39 68 22
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Flore de la France méditerranéenne continentale
par Jean-Marc TISON, Philippe JAUZEIN et Henri MICHAUD
Fruit de plus de dix années de collaboration entre Jean-Marc Tison et Philippe Jauzein,
deux botanistes réputés, et le Conservatoire botanique national méditerranéen de
Porquerolles, cet ouvrage constitue la première synthèse sur la flore vasculaire de la
France méditerranéenne continentale.
Cette flore inédite décrit plus de 4000 espèces ou sous-espèces, présente leur répartition et
présente des clés de détermination avec des illustrations.
Son aire comprend l’ensemble de la région Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault,
Lozère et Pyrénées-Orientales) et intègre la partie méditerranéenne de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse). Elle a été aussi
pensée pour une utilisation dans les départements limitrophes : Ardèche, Drôme et Alpes-
de-Haute-Provence et peut être utilisée au-delà de ces limites (Espagne et Italie du Nord).
Elle traite toutes les plantes vasculaires présentes dans ce territoire, tous les taxons spon-
tanés, naturalisés ou plantés en grand, ainsi que les espèces adventices récentes ou histo-
riques.
Plus de 6 000 dessins au trait appuient les clés de détermination et des planches photogra-
phiques en couleurs illustrent les groupes complexes.
Chaque espèce fait l’objet d’une description synthétique incluant des précisions sur sa bio-
logie (phénologie, type biologique, etc.), sa chorologie, son indigénat (par département et
par région naturelle) et son écologie.
Cette importante synthèse s’adresse à tous les passionnés de nature désirant approfondir
l’exploration de la flore méditerranéenne, mais également aux nombreux spécialistes et
professionnels de la botanique.
181 familles de plantes vasculaires sont décrites dont 1 068 genres, 4 905 espèces et sous-
espèces. Plus de 200 photos en couleurs viennent faciliter l’identification des groupes com-
plexes.
Format 16 x 24 cm, 2 080 pages dont 128 pages en couleurs pour les planches photographiques, 96 €
Naturalia Publications Tél. : 04 92 55 18 14 Fax : 04 92 55 18 88 www.naturalia-publications.com
Guide technique « gestion forestière et urbanisme »
par la Communauté du Pays d’Aix
Ce guide technique est la dernière production du service Forêt de la Communauté du Pays
d’Aix. Il regroupe les propositions d’intégration des problématiques forestières aux docu-
ments de planification urbaine. Il constitute un retour d’expérience après 10 ans de pra-
tique des documents d’urbanisme tels que les Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou le
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et d’intervention en forêt. Il fait suite au constat
dominant d’un urbanisme exigeant toujours plus d’espace et d’une prise en compte trop
partielle de l’économie forestière. Il a été rédigé dans le cadre de la Charte forestière de
territoire du Pays d’Aix (CFT) avec l’aide des partenaires institutionnels et techniques du
monde forestier et les personnes en charge des structures spécialisées en urbanisme. Il est
destiné aux maîtres d’ouvrage publics, à savoir les élus communaux, les services d’urba-
nisme des communes, les services liés à l’aménagement des territoires, les bureaux
d’études, les cabinets d’urbanisme, les architectes, etc. Sa vocation première est de mettre
à dispsition des aménageurs, l’ensemble des règles et les exemples de prise en compte de la
gestion et de la valorisation économique des espaces naturels au sein des territoires.
Format 20 x 16 cm, 114 pages.
Disponible sur demande au service Forêt de la CPA Tél. : 04 42 91 49 53 ou téléchargeable sur :
www.agglo-paysdaix.fr
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Forêt-entreprise
Dans le numéro 217 de juillet 2014 de Forêt-entreprise, on trouvera un dossier sur le thème
« Changement climatique : de nouveaux outils pour guider l’adaptation». On y lira, entre
autres, un article de Jean Ladier, Hendrik Davi et Louis Amandier, sur la « sylviculture
adaptative pour le sapin pectiné dans l’arrière-pays méditerranéen » qui présente la mise
en place d’un réseau d’essais afin de tester la pertinence et l’efficacité d’une sylviculture à
faible densité dans les sapinières méridionales.
Le dossier du numéro 219 de novembre-décembre 2014 de Forêt-entreprise, est quant à lui
consacré au thème « L’eau forestière, source de partenariats ». On y trouvera, entre autres,
un article de Louis-Michel Duhen et Pauline Marty (CRPF PACA) consacré à la « forêt
méditerranéenne : services offerts... contributions reçues » qui présente l’un des volets du
projet européen Sylvamed consacré à la reconnaissance des services fournis par la forêt au
cycle de l’eau.
Forêt-entreprise, 64 pages couleurs, papier PEFC,
Abonnement annuel : 6 numéros 48 €, étudiant 40 €, adhérent Cetef ou Fogefor 33,60 €
IDF-CNPF 47 rue de Chaillot, 75116 Paris Courriel : foretentreprise@cnpf.fr www.foretpriveefrancaise.com
Echos de la presse
Forêts de France
Dans le numéro de septembre 2014 de Forêts de France, la revue de la Fédération des
forestiers privés de France, on trouvera, en plus du dossier consacré au «Système d’infor-
mation géographique : un outil pour gérer sa forêt », un article sur notre toute nouvelle
administratrice, Katia Lagarde, propriétaire forestier dans le Var et élue au Syndicat de ce
département.
A noter également, dans le numéro 574 de juin 2014, un dossier consacré à
l’Agroforesterie : la réconcilitation de l’agriculteur et du forestier.
Forêts de France, n°574, juin 2014 et 576, septembre 2014 ; 47 pages couleurs, 7 € ;
abonnement annuel : 10 n°, 58 €
Fédération des forestiers privés de France - 6 rue de la Trémoille 75008 Paris Tél. : 01 47 20 36 32
Fax : 01 47 23 38 58 Mél : foretsdefrance@wanadoo.fr www.foretpriveefrancaise.com/foretsdefrance
Revue forestière française
On remarquera tout particulièrement dans le numéro de juillet-août 2013 de la Revue
Forestière Française un dossier consacré aux enjeux de la gestion des forêts au Maroc :
états des lieux et enjeux ; politique forestière ; arganeraie et plantations ; gestion des fron-
tières communautaires.
Revue forestière française, n°4, juillet-août 2013 http://documents.irevues.inist.fr/
AgroParisTech 14 rue Girardet CS14216 54042 Nancy cedex Mél : anne-marie.huin@engref.agroparistech.fr
La Garance voyageuse
Dans le dernier numéro de la revue du monde végétal, La Garance voyageuse, un article
sur le bois fossile nous raconte comment le bois enregistre l’histoire de la vie et des écosys-
tèmes lorsqu’il se transforme en pierre...
La Garance voyageuse, n°105, printemps 2014, 8 €
La Garance voyageuse 48370 St-Germain-de-Calberte Tél. : 04 66 45 94 10
info.garance@wanadoo.fr www.garancevoyageuse.org
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Info DFCI
Au sommaire du dernier numéro du bulletin publié par l’IRSTEA (ex Cemagref) d’Aix-en-
Provence, Info DFCI, on trouvera plusieurs articles consacrés à la lutte contre les incen-
dies de forêt dans la Région Languedoc-Roussillon (entretien des abords des voies ferrées,
brûlages dirigés...). On trouvera également des articles consacrés aux risques sur le réseau
autoroutier de la région PACA, un retour sur l’utilisation des rémanents dans un chantier
de Rognac dans les Bouches-du-Rhône, une présentation du projet de recherche européen
Fume...
Info DFCI, n°71, juin 2014, bulletin gratuit sur demande
Irstea Tél. : 04 42 66 99 64 Mél : catherine.tailleux@irstea.fr
Le bulletin de la Société forestière de Franche-Comté
Le numéro 473 de septembre 2014 du bulletin de la Société forestière de Franche-Comté est
entièrement consacré aux comptes rendus du Congrès 2014 de la Société forestière, qui
s’est déroulé du 18 au 24 mai 2014 en Corse du Sud. Il permet d’avoir un aperçu général de
la forêt corse : de la végétation à la filière bois locale, en passant par le développement de
la forêt privée corse ou encore l’histoire et la culture corses.
SFFC, n°473, septembre 2014, 15 €
SFFC - Maison de la Forêt et du Bois 20 rue François Villon 25041 Besançon cedex
Tél. : 03 81 51 98 05 Fax : 03 81 51 98 10 Mél : francois.janex@crpf.fr
Espaces naturels
Espaces naturels est une revue professionnelle destinée aux gestionnaires d’espaces natu-
rels. Le dossier du numéro 46 d’avril 2014 est consacré au thème « Changements clima-
tiques, comprendre et anticiper ». De nombreux sites sont confrontés aux effets du change-
ment climatique. Tous seront confrontés aux évolutions de la faune et de la flore dans les
années qui viennent. Comment anticiper ? Comment se faire une idée de ce qui risque de
se produire sur son territoire ? Les espaces naturels sont les lieux privilégiés pour enregis-
trer des données sur les phénomènes, encore faut-il se coordonner. Quant à la concertation
avec le territoire, elle n’est pas aisée sur des sujets techniques comme celui-là.
Scientifiques et gestionnaires éclairent ces interrogations grâce à des exemples vécus.
Revue de l’Atelier technique des espaces naturels SupAgro 2 Place Viala 34060 Montpellier cedex
Tél. : 04 67 04 30 30 Mél : contact@espaces-naturels.fr
Abonnement (4 n°) : 48,50 €
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La forêt privée
Au sommaire de La Forêt Privée, revue forestière européenne, numéro 337 de mai-juin
2014, un article de P. Charoy nous présente une méthode simple pour évaluer la biodiver-
sité, l’IBP (Indice de biodiversité potentielle), illustrée par un exemple d’application dans
une forêt de la vallée de la Drôme. Cet article est suivi d’une réflexion sur le marché des
bois : un nouveau monde en manque de bois ? et d’un texte de J. Poncelet sur l’estimation
des dégats de cervidés en forêt...
La Forêt Privée, n° 337, mai-juin 2014, 6 numéros/an, France et UE 49 €, étranger hors UE 60 €
Contact : Nathalie Jaupart-Chourrot Mél : njc@laforetprivee.com Internet : www.laforetprivee.com
